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Mahler’s Das klagende Lied  originating from  
Grimm’s and Bechstein’s folk tales: 















This paper focused on the song texts of Das klagende Lied  composed by Gustav Mahler (1860-1911). It is the 
first large-scale work by Mahler, who composed not only music but also the texts of “cantatas” whose literary 
origin was traceable to the folk tales compiled by the Brothers Grimm and Ludwig Bechstein. This paper 
aimed to analyze the literary aspects of Mahler’s song texts, individually comparing them with Grimm’s and 
Bechstein’s original tales, clarifying Mahler’s own composition techniques. 
The results elucidated the following aspects: First, a historical background of German literature aroused 
Mahler’s interest in folk collections. Second, Mahler synthesized various elements of the original tales; the 
characters, process, and conclusion of the story were modified to augment his originality. Third, an examination 
of Mahler’s techniques in altering song texts revealed a similar compositional process for 24 Wunderhorn lieder. 
Fourth, a naturalistic description was noticeable in comparison with the original tales. Thus, Das klagende Lied  
is considered one of Mahler’s essential works as a song composer. In later works such as Wunderhorn lieder, he 
developed his compositional method by displaying additional distinctive alterations of the original texts.
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Ludwig Karl 1785-1863）とヴィルヘルム・グリム（Grimm, 
Wilhelm Carl 1786-1859）の兄弟が編纂した『子供と家庭のメル
ヒェン集 Kinder- und Hausmärchen』（1812-1857 年出版）に収
録された「歌う骨 Der singende Knochen」（KHM28）およびルー
トヴィヒ・ベヒシュタイン（Bechstein, Ludwig 1801-1860）の『新
ドイツ・メルヒェン集  Neues deutsches Märchenbuch』（1856
















マーラーはヴィーン音楽院時代（1875-1878 年）の 1878 年
３月 11 日に，《嘆きの歌》の歌詞テキストを自身の手で書き終









（Blaukopf 1996: 115; Kubik 2011: XIV）。ここから，伝承文学を
音楽化したことへのマーラーの強い意識がうかがわれる。
19 世紀のドイツ語圏における芸術思潮は，奇怪で超自然的，非
現実的な素材への強い関心を特徴とする。なかでも E. T. A. ホフ












ちが 1876 年にマルティン ･ グライフ（Greif, Martin 1839-1911）














Ernst von Schwaben》（1875 年以前），《アルゴー船の人々 Die 
Argonauten》（1878 年以前に前奏曲のみ作曲）５），《リューベ














終的にそれらは以下の T1 ～ T6 の６つに整理されている（Kubik 
2011: 236-242）。
T1 「金と茶の髪をした騎士のバラード」：第１部のみ／日付
無し／原本所在不明／写しのみ（1878 年３月 18 日頃）。
T2 「バラード」：３部／自筆／ 1879 年２月 27 日の日付。
T3 パルティツェル（略式スコア）１の歌詞テキスト：自筆／
1880 年３月 21 日完成。
T4 「嘆きの歌」：３部／スコア２への添付テキスト／自筆／
1878 年３月 18 日。












































































































































































































Im Lenz》，《冬の歌 Winterlied》，《草原の５月の踊り Maitanz 
im Grünen》８）（いずれも 1880 年作曲）と連作歌曲集《さすら





„Ach, du liebes Hirtelein, ①
du bläst auf meinem Knöchelein,
mein Bruder hat mich erschlagen,
unter der Brücke begraben,    
um das wilde Schwein,
für des Königs Töchterlein.“
„O Hirte mein, o Hirte mein, ②
Du flötest auf meinem Totenbein!
Mein Bruder erschlug mich im Haine.
Nahm aus meiner Hand 
Die Blum die ich fand,
Und sagte, sie sei die seine.
Er schlug mich im Schlaf, er schlug mich 
so hart -  
Hat ein Grab gewühlt, hat mich hier 
verscharrt -
Mein Bruder - in jungen Tagen.
Nun durch deinen Mund 
Soll es werden kund,
Will es Gott und Menschen klagen.“
2. Der Spielmann （第 341 小節～）
Ach Spielmann, lieber Spielmann mein, ⑤
das muß ich dir nun klagen.
Um ein schönfarbig Blümelein
hat mich mein Bruder erschlagen.
Im Walde bleicht mein junger Leib.
mein Bruder freit ein wonnig Weib!
［歌詞の記載なし］ⅱ） „O Ritter mein, o Ritter mein, ③
Du flötest auf meinem Totenbein!
Mein Bruder erschlug mich in Haine.“...
„Nahm aus meiner Hand
Die Blum, die ich fand
Und sprach, sie wäre die seine“ - 
3. Hochzeitsstück （第 263 小節～）
Ach Spielmann, lieber Spielmann mein, ⑥
das muß ich dir nun klagen!
Um ein schönfarbig’ Blümelein
hat mich mein Bruder erschlagen.
Im Walde bleicht mein junger Leib!
Mein Bruder freit ein wonnig Weib!
O Leide weh, o Leide!
„O Mutter mein, o Mutter mein - ④ 
Du flötest auf meinem Totenbein!“...
„Mein Bruder erschlug mich im Haine.“ - ...
„Nahm aus meiner Hand
Die Blum die ich fand,
Und sagte, sie sei die seine“...
„Er schlug mich im Schlaf - er schlug mich 
so hart -
Hat ein Grab gewühlt, mich im Walde 
verscharrt -“...
„Mein Bruder - in jungen Tagen“. ...
„Nun durch deinen Mund 
Soll es werden kund,
Will es Gott und Menschen klagen.“
3. Hochzeitsstück （第 365 小節～） 
Ach Bruder lieber Bruder mein! ⑦
Das muß ich dir nun klagen!
[Du hast mich ja erschlagen!]
Nun bläst du auf meinem Todtenbein!
Deß’ muß ich ewig klagen!
Was hast du mein junges Leben
dem Tode schon gegeben!
O Leide weh, o Leide!






Achim von 1781-1831）とクレメンス・ブレンターノ（Brentano, 
Clemens（1778-1842）が編纂した民謡テキスト集『少年の魔法
の角笛 Des Knaben Wunderhorn』（以下，『角笛』詩集）と出会っ
ていないという説が有力だが 10），素朴な自作詩の性格は，すで
に『角笛』の底流に流れる口承文学に通じている。






























































的には，以下の A ～ E の表現の挿入を指摘したい。
A 「緑茂る柳の傍らに赤い花が咲いていた。（Bald sieht er 
von ferne bei der Weid’ / die rothe Blume steh’n.）」（第１部）
B 「ナイチンゲール，駒鳥が鳴き，眠りこけている騎士の
目を覚まそうとしているのか？（Du wonnigliche Nachtigall! 
/ und Rothkehlchen hinter der Hecken, / wollt ihr mit eurem 
süßen Schall / den armen Ritter erwecken!）」（第１部）
C 「柳が露を帯びて重く垂れるのが，涙のしずくに見える。
（Ihr Blumen, was seid ihr von Thau so schwer? / Mir scheint, 
das sind gar Thränen!）」（第１部）
D 森の中に，緑の荒野に，古い柳が立っていた（風の呟き）（Im 
Wald, auf der grünen Haide, / da steht eine alte Weide.）（第
１部）
E 「カラスの飛び回るモミの森の中，柳の傍らに葉や花にう
ずまって騎士が埋められている。（Beim Weidebaum im kühlen 
Tann, / da flattern die Eulen und Raben, / da liegt ein blonder 
Rittersmann / unter Blättern und Blüthen vergraben.）」（第２
部）







































１） 後にマーラーは音楽批評家のマックス・マルシャルク（Marschalk, Max 
















５） マーラー自らが回想している（Killian 1984: 222）。
６） 《リューベツァール》の草稿は一旦友人のジークフリート・ リピーナー
（Lipiner, Siegfried 1856-1911）の手に渡ったが，マーラーがそれを取







８） 《リートと歌曲 Lieder und Gesänge》第１集の〈ハンスとグレーテ Hans 
und Grete〉は，調性，曲想表示，書法の点で若干異なるものの《草原の
５月の踊り》の改作である。
９） マーラーの伝記資料と彼自身の書簡の日付に齟齬があり，1883 年 12 月
完成との説もあり，完成年は確定していない。
10） マーラーと『角笛』詩集との出会いを，ラ・グランジュ（La Grange 
1973: 758）は 1888 年初め，ミッチェル（Mitchell 1975: 508）は 1887 年
としている。これは，マーラーがライプツィヒ時代にヴェーバー大尉
（Weber, Karl von 生没年不詳）宅で詩集を見つけたという伝記的根拠に
基づく見解である。
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